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Resumen
Yukio Mishima (1925-1970), hijo de una familia aristocrática samurái, hom-
bre recto, consecuente, sabio, esteta y talentoso. Genial, polifacético ―poeta, 
escritor, ensayista y dramaturgo; director de orquesta, guionista, actor―. 
Además, consecuente, sabio, esteta y talentoso, asiduo, tenaz hasta la obse-
sión. Candidato al Nobel, pero, a la vez, fanático, excéntrico, radical mo-
dernista, “fascista”, exhibicionista, sadomasoquista y trágico. A lo largo de 
su vida se mostró obsesionado por la juventud, la violencia y la muerte. 
Mishima lleva a cabo un suicido ritualizado en protesta enérgica por la pér-
dida de valores tradicionales del Japón, siguiendo sus instintos y deseos 
más recónditos. Muy en el fondo había meditado y reflexionado su perma-
nencia en este mundo y se decidió por la trascendencia. Éste fue su legado a 
la humanidad, conformado por la justicia, la audacia, la resistencia, la bon-
dad, la piedad en el dolor, la cortesía, la sinceridad, la fidelidad y el honor. 
Este último, el principio más poderoso, precepto del “bushi” o guerrero.
Abstract
Yukio Mishima (1925-1970), son of an aristocratic samurai family, a 
straight man, consistent, wise, and talented esthetician. Versatile, poet, 
writer, essayist and playwright, conductor, writer, actor. In addition, conse-
quential, wise, esthete and talented, tough to obsession. Candidate for the 
Nobel, but at the time, fanatical, eccentric, radical modernist, “fascist”, ex-
hibitionist, sadomasochist and tragic. Throughout his life was obsessed 
with youth, violence and death. Mishima performs a ritualized suicide in a 
strongly protest about the loss of traditional values of Japan, following his 
instincts and innermost desires. Deep down he had meditated and reflected 
his stay in this world and decided on transcendence. This was his legacy to 
humanity, consisting of justice, courage, endurance, kindness, mercy in 
pain, courtesy, sincerity, loyalty and honor. The latter, the most powerful 
principle, precept of “bushi” or warrior.
Palabras clave / Key words: Yukio Mishima, narrativa japonesa, samurái, 
muerte por harakiri / Yukio Mishima, Japanese narrative, samurai, harakiri.
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 Hallé que el camino del samurái significa muerte.
Hagakure2
Introito
C ontaba con tan sólo cuarenta y cinco años, Yukio Mishima (1925-1970), pseudónimo de Kimitake Hiraoka, hijo de una fa-milia aristocrática samurái, hombre recto, consecuente, sabio, 
esteta y talentoso, cuando opta por el suicidio honorable. Genial, 
polifacético ―poeta, escritor, ensayista y dramaturgo; director de 
orquesta, guionista, actor―. Candidato al Nobel, pero, a la vez, fa-
nático, excéntrico, radical modernista, “fascista”, exhibicionista, sa-
domasoquista, trágico. Eppendorf lo califica como el comienzo de 
una leyenda.3 Leyenda del tiempo creada por un sueño, quizá como 
intento de revertir los efectos de quedar en el olvido mediante la 
gloria de su nombre: “De inclinaciones asombrosas, pues combina-
ba en su más alta expresión, el rigor del samurái, con las cualidades 
disímbolas de la actuación, la creación dramática y literaria y, aun, 
las de la música y el pensamiento filosófico”.
* Departamento de Humanidades de la uam Azcapotzalco.
1 Hombre íntegro. 
2 El Hagakure (葉隠, Hagakure “a la sombra de las hojas” o “escondido en la 
vegetación”) es una obra literaria japonesa escrita por Yamamoto Tsunetomo (1659-
1719), un samurái que en el siglo xviii se retiró a las montañas para escribir las re-
glas del bushidō, con la intención de que fueran útiles a las generaciones venideras. 
Se trata de un compendio de los ideales de los bushi tradicionalistas.
3 Hans Eppendorf, Der Magnolienkaiser Nachdenken über Yukio Mishima, p. 23.
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Había cumplido con el camino que se había trazado: la elección 
de su propia muerte.
Mishima mostró a lo largo de su vida obsesión por la juventud,4 
la violencia y la muerte.5 Obsesión que lo conduce a la aniquilación 
final de sí mismo. Creó unas cuarenta novelas, unas treinta piezas 
de teatro, más unos ochenta libros de viaje, historias cortas y ensa-
yos incontables. Nunca cejó en su deseo por el reconocimiento, que 
mueve, lucha, incluso al precio del sacrificio.6
El 25 de noviembre de 1970, temprano por la mañana, entregó a 
su editor la parte final de su tetralogía novelística: El mar de la fer-
tilidad7 (Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del 
alba o Templo del Amanecer y La corrupción del ángel), metáfora 
de una vida estéril, que muy probablemente constituyó el paso deci-
sivo para lleva a cabo su muerte. Perfeccionista, un hombre de ob-
sesiones primordiales. Una de estas obsesiones se encontraba con 
su propia muerte, un suicido honorable, digno de un samurái. 
El segundo volumen de su tetralogía, Honba, se publicó cuando 
el símbolo imperial pareció perder su poder ideológico. En 1969 
Yukio Mishima tuvo un debate público con los estudiantes de la 
Universidad de Tokio.8 Los estudiantes recibieron con hostilidad su 
apreciación de los valores imperiales, cuando se expresó, acerca de 
éstos con los siguientes términos abstractos:
Mi concepción del emperador[...] Yamato Takeru se convierte en un pá-
jaro blanco[...] Lo que yo llamo emperador es un ser único con una do-
ble imagen, una estructura dual, el emperador humano, es decir, parte 
constitutiva de los emperadores que sucesivamente reinan, e incluyen-
do, por decirlo en términos culturales, el emperador mítico poético: el 
4 Quizá reminiscencia budista, ya que Buda, desilusionado de la enfermedad, de 
la vejez y de lo inevitable de la muerte decide abandonar a su familia en busca de la 
comprensión y de la liberación de la condición humana.
5 Roy Starrs, Deadly dialectics. Sex, Violence and nihilism in the world of Yukio 
Mishima, p. 23. Véase también Henry Miller, The Weekly Post, Tokio, 1971.
6 Frenţiu Rodica, “Yukio Mishima: Thymos Between Aesthetics and Ideological 
Fanatism”, en Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, núm. 25, 
Spring 2010, p. 71.
7 El mar de la fertilidad (豊饒の海: Hojo no umi), tetralogía, 1964-1970 está 
constituida por: Nieve de primavera (春の雪: Haru no yuki), Caballos desbocados 
(奔馬: Honba), El templo del alba (暁の寺: Akatsuki no tera) y La corrupción de un 
ángel (天人五衰:Tennin gosui).
8 Véase Susan Napier, “Death and the Emperor: Mishima, Oe, and the Politics of 
Betrayal”, en The Journal of Asian Studies, vol. 48, núm. 1, febrero, 1989, p. 72.
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núcleo de mi pensamiento es que éste no tiene relación con la persona-
lidad de ningún otro emperador vivo.9
En contra del panorama de eventos que se dieron en los sesenta, con 
los cambios de mentalidad de los jóvenes, Yukio Mishima trata de 
mantener vivo el ideal imperial, con obras como <ǌNRNX, Honba or 
Eirei no koe (Las voces de la muerte heroica). No encontró eco, por 
lo que se sume en una decepción profunda. En una carta escrita, el 
17 de noviembre del año de su muerte, a Harold Strauss, su editor, 
Mishima se expresa acerca de su última obra: “En ella he puesto 
todo lo que sentía y pensaba acerca de la vida y del mundo”. Des-
pués de lo cual, añadió que se sentía: “completamente agotado y 
exhausto”.10
Después de enviar su última novela a su editor, Mishima se reu-
nió con sus cuatro jóvenes camaradas, leales estudiantes que perte-
necían a la sociedad que él fundara dos años atrás: la Sociedad del 
Escudo Paramilitar Ultranacionalista (Tatenokai).11 Mishima había 
descrito en esta obra la decadencia que había sufrido su país tras la 
occidentalización y su gran desilusión por el comportamiento de sus 
compatriotas, tras la Segunda Guerra. Por el respeto que sentía por 
el emperador quería que éste volviera a ser sagrado e inviolable 
frente a la población japonesa, como lo había sido antes de la derro-
ta de la Segunda Guerra Mundial. Como un indicio de su último de-
seo, antes de dirigirse al cuartel del distrito de Ichigaya escribió: 
“La vida humana es breve, pero yo querría vivir eternamente”.12
Yukio Mishima y sus cuatro acólitos, enfundados en su unifor-
me elegante (diseñado por él mismo), preparados meticulosamente 
con armas, ideas, decisiones suicidas, que los conduciría a consu-
mar el acto póstumo de la Tatenokai. El 25 de noviembre de 1970 se 
9 Las traducciones, si no se indica otra cosa, son de la autora del presente ensayo. 
(My conception of the emperor ... is Yamato Takeru turning into a white bird... What 
I call the emperor is a single being with a double image, a dual structure, the human 
emperor, in other words the continuously reigning emperors, along with, to put it in 
cultural terms, the poetic mythical emperor: the core of my thought is that [this poe-
tic mythical emperor] has no relation to the personality of any one living emperor. p. 
15).
10 Yukio Mishima, Eirei no koe (The voices of the heroic dead), trad. Las voces 
de la muerte heroica, p.76.
11 Una milicia dedicada a los valores tradicionales japoneses y a la veneración 
del emperador, que condenaba las limitaciones constitucionales a la rama militar 
como una amenaza a la cultura japonesa (Abelsen, 1996).
12 Marguerite Yourcenar, Mishima o la visión del vacío, p. 131.
